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Esipuhe
Työväenliikkeen kirjaston amerikansuomalainen kokoelma sisältää 
Pohjois-Amerikassa julkaistua suomenkielistä kirjallisuutta. 
Kokoelmassa on 328 nimekettä, joista aikakauslehtiä on 32 
nimekettä. Kirjallisuus koostuu suurelta osin työväenliikettä, 
sen historiaa, teoriaa ja järjestöjä käsittelevistä 
julkaisuista. Valintaperiaatteena ei kuitenkaan ole ollut 
valintaa rajaava aihepiiri, vaan kokoelmaan on otettu kaikki 
Työväenliikkeen kirjaston vanhasta kokoelmasta löytynyt 
Amerikassa julkaistu suomalaisten kustantama aineisto. Valtaosa 
kirjallisuudesta ja lehdistä on julkaistu vuosisadan alussa, 
1910- ja 1920-luvuilla. Mukana on myös jonkun verran aivan uutta 
ja 1930- ja 1950-luvuilla julkaistua aineistoa.
Aineisto on luetteloitu atk:11a, mikä mahdollistaa myös 
automaattisen tiedonhaun kokoelmasta Työväenliikkeen kirjaston 
tiloissa. Kirjoja ja lehtiä koti- ja kaukolainataan, 
lukuunottamatta heikkokuntoisia ja uniikkeja kappaleita.
Työväenperinne kiittää lämpimästi Alfred Kordelinin säätiötä 
tämän julkaisun painattamiseen myöntämästä tuesta.
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1. SOSIALISMI JA TYÖVÄENLIIKE
Benson, Allan, E.
Mitä sosialismi todella on / Allan E. Benson.
- l.p. - Hancock, Mich. : Työmies, 1914. - 220 s. 
Suom. Aura Snell.
Bucharin, N.
Työväenluokka maailmaa uudelleen rakentamassa /
N. Bucharin. - l.p. - Superior, Wis. : Suomalainen 
Sosialisti-Järjestö, s.a. - 88 s.
Darrow, Clarence
Syytön / Darrow, Clarence S. - l.p. - Calumet, Mich. : 
Raivaaja, 1908. - 100 s.
Suom. Elof Kristianson.
Dietzgen, Joseph
Dietzgenin puheita / Joseph Dietzgen. - l.p. - 
Fitchburg, Mass. : Suom. Sos. Kustannus Yhtiö, 
s.a. - 91 s.
Dodel, A.
Naisen yhteiskunnallisesta asemasta ja kyvyistä / 
A. Dodel. - l.p. - Hancock, Mich. : Työmies, 1906.
- 72 s.
Engels, Friedrich
Sosialismin kehitys haaveesta tieteeksi /
Friedrich Engels. - l.p. - Fitchburg, Mass. : Suomal. 
Sosialistinen Kustannusyhtiö, 1909. - 69 s.
Suom. Aku Rissanen.
Engels, Friedrich
Sosialistisen filosofian juuret / Friedrich Engels.
- l.p. - Sudbury, Ont. : Vapauden kirjapaino,
1922. - 102 s.
Suom. H . Puro.
Halonen, Alex
Kansallisuuskysymys / Alex Halonen. - l.p. - Hancock, 
Mich. : Työmies, 1906. - 23 s.
Halonen, Alex
Sosialismin perusteet / Alex Halonen. - l.p. - 
Raivaaja, 1907. - 252 s.
2Hillquit, Morris
Sosialismi teoriana ja käytännössä / Morris Hillquit.
- l.p. - Fitchburg, Mass. : Suom. Sos Kustannusyhtiö, 
1910. - 378 s.
Suom. Eino V. Wartiainen.
011
Hillquit, Morris
Yhdysvaltain sosialismin historia / Morris Hillquit. -
l.p. - Fitchburg, Mass. : Suom. Sos. Kustannus-Yhtiö, 
1912. - 478 s.
Suom. A .B. Mäkelä.
012
Humon, Geo
Uusi yhteiskunta ja sen rakentajat / Geo Humon. -
l.p. - Duluth, Minn. : The Workers Soc. Publishing Co. 
s.a. - 232 s.
013
Hunter, Robert
Työväestö politiikassa / Robert Hunter. - l.p. - 
Astoria, Oregon : Suomal. sosialistiset kustannusyhtiöt,
1915. - 187 s.
Suom. W.N. Reivo.
014
Hyndman, H.M .
Sosialismi ja orjuus / H.M. Hyndman. - l.p. - 
Fitchburg, Mass. : Suomal. Sos. Kustannusyhtiö, 1910.
- 51 s.
015
Kautsky, Karl
Joukkoliike ja vallankumous / Karl Kautsky, Anton 
Pannekoek. - l.p. - Hancock, Michigan : Työmies, 1913.
- 183 s.
Suom. Yrjö Sirola.
016
Kautsky, Karl
Korkeat elinkustannukset / Karl Kautsky. - l.p. - 
Fitchburg, Mass. : Suomalainen Sosialistinen Kustannus­
yhtiö, 1914. - 117 s.
Suom. Yrjö Halonen.
017
Kautsky, Karl
Kristinuskon alkuperä / Karl Kautsky. - l.p. - 
Superior, Wis. : Työmies, 1918. - 542 s. - 
Suom. J.K. Kari.
018
Kautsky, Karl
Köyhälistön Diktaturi / Karl Kautsky. - l.p. - 
Fitchburg, Mass. : Suom. Sos. Kustannusyhtiö, s.a.
- 111 s.
010
3019
Kautsky, Karl
Tie valtaan / Karl Kautsky. - l.p. - Fitchburg, Mass.: 
Suomal. Sosialistinen Kustannusyhtiö, 1910. - 122 s.
Suom. Aku Rissanen.
020
Kirkpatrick, George R.
Sota - minkä tähden? / George R. Kirkpatrick. - l.p. - 
Astoria, Oregon : Lännen työväen ko-op. kustannusyhtiö, 
1910. - 293 s.
Suom. Georg Gratchef.
021
Korpi, John
Minnesotan, Wisconsinin ja Michiganin uutisviljelijöille / 
John Korpi. - l.p. - Hancock, Mich. : Työmies, 1911.
- 22 s.
022
Krapotkin, P.
Keskinäinen apu / P. Krapotkin. - l.p. - Hancock, Mich. : 
Työmies, s.a. - 44 s.
023
024
025
026
027
028
Krapotkin, Peter
Taistelu leivästä / Peter Krapotkin. - l.p. - Hancock, 
Mich. : Työmies, s.a. - 251 s.
Krapotkin, Pietari
Laki ja esivalta / Pietari Krapotkin. - l.p. - New York : 
Juho Oksanen, s.a. - 32 s.
Lachmann, J.J.
Kristinusko ja sosialismi / J.J. Lachmann. - l.p. - 
Fitchburg, Mass. : Lempinen, s.a. - 24 s.
Suom. T. Tainio.
Lappi, A.F.
Taistele ja voita / A.F. Lappi. - l.p. - Hancock, Mich. : 
Työmies, 1905. - 24 s.
Lassy, Ivar
Marxismin perusteet / Ivar Lassy. - l.p. - Superior, 
Wis. : Amerikan Suom. Sos. Kustannusliikkeiden Liitto, 
1931. - 370 s.
Laukki, Leo
Teolliseen yhteiskuntaan / Leo Laukki. - l.p. - 
Duluth, Minn. : The Workers Socialist Pub. Co., 1917.
- 568 s.
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Leffingwell, Wm. H.
Helppotajuisia läksyjä sosialismissa / Wm. H. Leffingwell.
- l.p. - s.l. : Työmies, 1906. - 32 s.
Lenin
Valtio ja vallankumous / Lenin. - l.p. - New York : 
Finnish Federation, s.a. - 128 s.
Lenin, N.
Imperialismi kapitalismin uusimpana kehitysvaiheena /
N. Lenin. - l.p. - Superior. Kis. : Amerikan Suom. Sos. 
Kustannusliikkeet, 1929. - 144 s.
Lenin, N.
Köyhälistön vallankumous ja luopio Kautsky / N. Lenin.
- l.p. - Superior, Wis. : Amerikan Suom. Sos. Kustannus­
liikkeet, s.a. - 144 s.
Lenin, N.
Pientuotannosta yhteiskunnalliseen tuotantoon / N. Lenin, 
-l.p. - Duluth, Minn. ; Workers Socialist Pub. Co., s.a.
- 31 s.
Lewis, Arthur M.
Kymmenen sokeaa johtajaa / Arthur M. Lewis. - l.p.
- Superior, Wis. : Amerikan Suom. Sos. Kustannusliikkeet, 
1920. - 173 s.
Suom. Onni Saari.
Liebknecht, Wilhelm
Hyökkäystä ja puolustusta / Wilhelm Liebknecht. - 2.p. 
Fitchburg, Mass. : Suomal. Sosialistinen Kustannus­
yhtiö, s.a. - 79 s.
Losovsky, A.
Maailman taloudellinen työväenliike / A. Losovsky. - l.p.
- Superior, Wis. : Amerikan Suom. Sos. Kustannusliikkeet,
1925. - 216 s.
Suom. H. Puro.
Marttila, Wm.
Osuustoiminta ja sen merkitys luokkataistelussa /
Wm. Marttila. - l.p. - Superior, Wis. : Amerikan Suom. 
Sos. Kustannusliikkeiden Liitto, 1930. - 109 s.
Marx, Karl
Kommunistinen manifesti / Karl Marx, Friedrich Engels.
- 3.p. - Superior, Wis. : Amerikan Suom. Sos. 
Kustannusyhtiöt, 1919. - 128 s.
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Marx, Karl
Kommunistinen manifesti / Karl Marx, Friedrich Engels.
- 2.p. - Hancock, Mich. : Työmies, 1914. - 128 s.
Marx, Karl
Kommunistipuolueen manifesti / Karl Marx, 
Friedrich Engels. - l.p. - Hancock, Mich. 
Työmies, 1906. - 90 s.
Suom. Kaapo Murros.
2.p. nimekkeellä: Kommunistinen manifesti, 
v. 1914 (128 s. ).
Marx, Karl
Napoleon III Vallankaappaus / Karl Marx. - l.p. - 
Astoria, Oregon : Amerikan Suom. Sos. Kustannusliikkeet, 
1924. - 205 s.
Marx, Karl
Ranskan kansalaissota / Karl Marx. - l.p. - Superior, 
Wis. : Amerikan Suom. Sos. Kustannusliikkeet, 1920.
- 96 s.
Suom. Eemeli Parras.
Marx, Karl
Saksan kumoustaistelut 1848 / Karl Marx. - l.p. - 
Astoria, Oregon : Amerikan Suom. Sos. Kustannusliikkeet,
1926. - 188 s.
Marx, Karl
Arvo, hinta ja voitto / Karl Marx. - l.p. - Fitchburg, 
Mass. : Suomal. Sos. Kustannusyhtiö, 1910. - 113 s. 
Suom. Eino V. Wartiainen.
McMahon, John
Työläiset ja laiskurit / John McMahon. - l.p. - 
Fitchburg, Mass. : Suomal. Sos. Kustannusyhtiö, 1909.
- 383 s.
Suom. Hanna Kunnas.
Mills, Walter Thomas
Mitä on sosialismi? / Walter Thomas Mills. - l.p.
- Hancock, Mich. : Työmies, 1906. - 31 s.
Nearing, Scott
Amerikan suurvalta / Scott Nearing. - l.p. - Astoria, 
Ore. : Toveri, s.a. - 212 s.
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Neljäkymmentä
Neljäkymmentä vuotta : Kuvauksia ja muistelmia Amerikan 
suomalaisen työväenliikkeen toimintataipaleelta / 
1906-1946 / toim. Leo Mattson. - l.p. - New York : 
Työmies, 1946. - 191 s.
Noyos, William
Luokkataistelun kehitys / William Noyos. - l.p. - 
Hancock, Mich. : Työmies, 1905. - 32 s.
0'Neil, James
Työn orjat / James 0'Neil. - l.p. - Astoria, Oregon : 
Lännen Co-op. Kustannusyhtiö, 1913. - 327 s.
Ojanen, V.
Leninin muistolle / V. Ojanen. - l.p. - Superior, Wis. : 
Amerikan Suom. Sos. Kustannusliikkeet, 1926. - 63 s.
Olgin, M.J.
Miksi pelastus on kommunismissa? / M.J. Olgin. - l.p. - 
New York : Finnish Federation, 1936. - 79 s.
Oppikurssi
Oppikurssi sosialismissa. - l.p.- Hancock, Mich. : Työmies,
1910. - 202 s.
Pannekoek, Anton
Marxilaisuus ja darwinismi / Anton Pannekoek. - l.p. - 
s.l. : Socialist Publishing Company, 1914. - 58 s.
- Suom.: John Viita.
Pesola,Richard
Professori Werner Sombart sosialismia sotkemassa / Richard 
Pesola. - l.p. - Astoria, Ore. : Toveri, s.a. - 36 s.
Pärssinen, Hilja
Kysymyksiä sosialidemokratian alalta / Hilja Pärssinen. - l.p.
- Hancock, Mich. : Työmies, 1907. - 86 s.
Simons, A.M.
Ihmiselämän tuhlaus / A.M. Simons. - l.p. - Hancock, Mich. : 
Työmies, 1913. - 107 s.
Simons, A.M.
Luokkataistelut Amerikassa / A.M. Simons. - l.p. - 
Hancock, Mich. : Työmies, 1908. - 108 s.
Suom. Toivo Hiltunen.
2.p. v. 1913 (120 s. ).
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Sinclair, Upton
Viimeinen tuomio / Upton Sinclair. - l.p. 
Hancock, Mich. : Työmies, 1906. - 31 s.
Sombart, Werner
Sombartin luentoja / Werner Sombart. - l.p. - Hancock, Mich. : 
Työmies, 1906. - 50 s.
Spargo, John
Syndikalismi teollisuusunionismi ja sosialismi / John Spargo.
- l.p. - Fitchburg, Mass. : Suomal. Sos. Kustannusyhtiö, 1914.
- 208 s.
Suom. Santeri Nuorteva.
Stalin, I.
Lenin ja leninismi / I. Stalin. - l.p. - Superior, Wis. : 
Amerikan Suom. Sos. Kustannusliikkeet, 1926. - 147 s.
Stirton, A.M.
Tähtisumusta sosialismiin / A.M. Stirton. - l.p. - Hancock, 
Mich. : Työmies, 1908. - 79 s. - Suom.: Severi Alanne.
Sulkanen, Elis
Amerikan suomalaisen työväenliikkeen historia / Elis Sulkanen.
- l.p. - Fitchburg, Mass. : Amerikan Suomalainen Kansanvallan 
Liitto, 1951. - 516 s.
Sulkanen, Elis
Pysyvä rauha vai ihmiskunnan tuho / Elis Sulkanen,
l.p. - Fitchburg, Mass. : Raivaaja, 1946. - 223 s.
Syrjälä, F.J.
Historia-aiheita Ameriikan Suomalaisesta Työväenliikkeestä. /
F.J. Syrjälä - l.p. - Fitchburg, Mass. : Suomal. Sos. Kustan­
nusyhtiö, s.a. - 235 s.
Tanner, A.F.
Sosialismi / A.F. Tanner. - l.p. - New York : Suomalainen 
Työväen Sanomalehti Kustannusyhtiö,1900. - 16 s.
Thompson, Carl D.
Sosialismin Rakentava Ohjelma / Carl D. Thompson. - l.p. - 
Hancock, Mich. : Työmies,1909. - 122 s.
Suom. Toivo Hiltunen.
8069
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074
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076
Trotsky, Leon
Venäjän työväen vallankumouksen historiaa Lokakuusta Brest- 
Litovskiin / Leon Trotsky. - l.p. - Fitchburg, Mass. : 
Amerikan Suom. Sos. Kustannusliikkeet, s.a. - 143 s.
Tulevaisuutta
Tulevaisuutta kohti : sosiaalipoliittisia esitelmiä. 
- l.p. - Hancock, Mich. : Työmies, 1905. - 224 s. 
Suom. N.R. af Ursin.
Untermann, Ernest
Maailmanvallankumoukset / Ernest Untermann. - l.p. - 
Astoria, Ore. : Western Workmen's Co-op. Company, 1910. 
- 151 s.
Suom. Aku Rissanen.
2.p. julkaisuvuosi tuntematon (151 s.), julkaisija 
Lännen Co-op. Kustannusyhtiö.
Untermann, Ernest
Tiede ja vallankumous / Ernest Untermann. - l.p.- 
Sudbury, Ont. : Vapaus, 1922. - 175 s.
Suom. H. Puro.
Ursin, N.R. af
Proletaariaatteita / N.R. af Ursin. - l.p. - Fitchburg, 
Mass. : Suomal. Sos. Kustannusyhtiö, 1914. - 436 s.
Vail, Chas.
Tieteellisen sosialismin periaatteet / Chas. Vail. 
l.p. - Astoria, Ore. : Western Workmen's Co-op. 
Publishing Company, 1911. - 254 s.
Suom. Geo. Gratchef.
Vandervelde, Emile
Sosialismi ja teollisuuden kehitys / Emile Vandervelde. 
- l.p. - Astoria, Ore. : Toveri, 1908. - 223 s.
Suom. Aku Rissanen.
Varatvuori, E.O .A.
Yhteiskunnan Perusteista / E.O.A. Varatvuori. - l.p. - 
Fitchburg, Mass. : Pohjan Tähti, s.a. - 28 s.
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2. PUOLUEET JA JÄRJESTÖT
Amerikan
Amerikan S.S. Järjestön Länsipiirin ensimmäisen piiri- 
kokouksen pöytäkirja : pidetty Astoriassa, Ore. huhtik. 
21-23 p:nä 1911. - l.p. - Astoria, Ore. : Länsipiirin 
piirikomitea, 1911. - 54 s.
Amerikan
Amerikan S.S.järjestön Länsipiirin toisen piirikokouksen 
pöytäkirja : pidetty Astoriassa,Ore. huhtik.16-18 p:nä
1912. - l.p. - Astoria,Ore. : Länsipiirin piirikomitea,
1912. - 67 s.
Amerikan
Amerikan Sosialistipuolueen Ohjelma : hyväksytty 
Sosialistipuolueen konventsionissa Chicagossa Toukokuussa 
1904. - l.p. - Hancock, Mich. : Työmies, 1904. - 13 s.
Browder, Earl
Voitto ja sen jälkeen / Earl Browder. - l.p. - 
Superior, Wis. : Kustannuskomitea, 1943. - 175 s. 
Suom. Leo Mattson.
Canadan
Canadan Sosialistipuolueen Ohjelma ja Perustuslaki sekä 
muutamia piirteitä yhteiskuntakehityksestä. - l.p. - 
Fitchburg : Raivaaja, s.a. - 45 s.
Canadan
Canadan suomalaisen sosialistijärjestön ensimmäisen 
edustajakokouksen pöytäkirja. - l.p. - Port Arthur : 
Canadan suomalainen sosialistijärjestö, 1914. - 191 s.
Chigagon
Chigagon suomalaisen sosialisti-yhdistyksen säännöt.
- l.p. - Hancock, Mich. : Työmies, 1905. - 14 s.
Fitchburgin
Fitchburgin Suom. Sos. Osasto "Saiman" säännöt. - 
l.p. - Fitchburg, Mass. : Suom. Sos. Kustannusyhtiö,
1916. - 7 s.
Gardnerin
Gardnerin Suom. Sos. Osaston Säännöt. - l.p. - Fitchburg, 
Mass. : Suomal. Sos. Kustannusyhtiö, s.a. - 28 s.
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Itäpiirijärjestön
Itäpiirijärjestön Säännöt. - l.p. - Fitchburg, Mass. : 
Suomal. Sos. Kustannusyhtiö, 1914. - 22 s.
Xtäpiirin
Itäpiirin edustajakokouksen Pöytäkirja. - l.p. - 
Fitchburg, Mass. : Suomal. Sos. Kustannusyhtiö,
1914. - 74 s.
Keskipiirin
Keskipiirin ja Yhdysvaltain Suomalaisen Sosialisti- 
Järjestön Perussäännöt. - l.p. - Hancock, Mich. : 
Työmies, 1914. - 24 s.
Kollontay, Alexandra
Työväen Oppositsioni Venäjän Kommunistipuolueessa / 
Alexandra Kollontay. - l.p. - Duluth, Minn. : 
Workers Socialist Publishing Co, s.a. - 60 s.
Kolmannen
Kolmannen Amerikan Suomalaisen Sosialistijärjestön 
edustajakokouksen pöytäkirja / toim. F.J. Syrjälä. - 
l.p. - Hancock, Mich. : A.S.S. Järjestö, 1909. - 249 s.
Kommunistista
Kommunistista lakonjohtoa. - l.p. - 16 s.
Käytännöllisiä
Käytännöllisiä Ohjeita miten Sosialistiosastoja olisi 
johdettava. - l.p. - Hancock, Mich. : Työmies, 1910.
- 14 s.
Luokkataistelij an
Luokkataistelijan asevarasto. - l.p. - Hancock, Mich. : 
Työmies, 1912. - 254 s.
Massachusettsin
Massachusettsin sosialistipuolueen ohjelma. - l.p. - 
Fitchburg : Massachusettsin sosialistipuolue, 1910.
- 7 s.
Nozovitsky, Jacob
Katsaus kommunistisen liikkeen kulissien taakse /
Jacob Nozovitsky. - l.p. - Fitchburg, Mass. : Raivaaja, 
s.a. - 74 s.
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Oneal,James
Yhdysvaltain valtiolliset puolueet ja niitten 
suhde työväenluokkaan / James Oneal. - l.p.
- Fitchburg, Mass. : Amerikan Suom. Sos. 
Kustannusliikkeet, 1916. - 187 s.
Ontarion
Ontarion metsä- ja rautatietyöläisten renkaan 
perussäännöt. - l.p. - Port Arthur, Ont. : The 
Finnish Publishing Company, 1911. - 12 s.
Pöytäkirja
Pöytäkirja Amerikan S.S. Järjestön Itäpiirin 
edustajakokouksesta. - l.p. - Fitchburg, Mass. : 
Suomal. Sos. Kustannusyhtiö, 1919. - 232 s.
Pöytäkirja
Pöytäkirja Amerikan S.S. Järjestön Idän piirin toisesta 
edustajakokuksesta, pidetty Fitchburgissa, Mass, 16-18 
p:nä Helmik., 1911. - l.p. - Fitchburg, Mass. : Raivaaja,
1911. - 53 s.
PöytäkirJa
Pöytäkirja Amerikan Suomalaisten Sosialistiosastojen 
Edustajakokouksesta, Hibbingissä, Minn., Elokuun 
1-7 päivinä 1906. - l.p. - Hancock, Mich. : Työmies, 
1907. - 152 s.
Pöytäkirj a
Pöytäkirja pidetty Itäpiirin Edustajakokouksessa 
Helmik. 28 p:nä, 1910. - l.p. - Fitchburg, Mass. : 
Raivaaja, 1910. - 74 s.
Sosialistinen
Sosialistinen liike. - l.p. - Hancock, Mich. : 
Työmies, s.a. - 4 s.
Sosialistipuolueen
Sosialistipuolueen kansallisperuslaki. - l.p. - 
Chicago, 111. : Kansallisvirasto, 1910. - 16 s.
Sulkanen, E.
Kominternin politiikan vararikko / E. Sulkanen,
A. Halonen. - l.p. - Fitchburg, Mass. : Raivaaja, 
1930. - 179 s.
12
105
Suomalaisten
Suomalaisten sosialistiosastojen ja työväenyhdistysten 
viidennen eli suomalaisen sosialistijärjestön kolmannen 
edustajakokouksen pöytäkirja / toim. Aku Rissanen. -
l.p. - Fitchburg, Mass. : S.S. Järjestö, 1912. - 335 s.
106
Säännöt
Säännöt Amerikan Suomalaiselle Työväeniiitoile.
- l.p. - Horcester, Mass. : Amerikan Suomalainen 
Työväen Kirjapaino, s.a. - 16 s.
107
Taistelu
Taistelu oikeistovaaraa vastaan. - l.p. - 
Superior, Wis. : Amerikan Suom. Sos.
Kustannusliikkeiden Liitto, s.a. - 54 s.
108
Taistelun
Taistelun ohjelma : Workers (Kommunisti) Puolueen 
Kansallinen Ohjelma. - l.p. - Worcester, Mass. : 
Eteenpäin, 1928. - 59 s.
109
Tietokirja
Tietokirja työläisille. - l.p. - Astoria, Ore. :
Lännen Työväen Kustannusyhtiö, 1914. - 391 s.
110
Työn
Työn Kaksiteräinen Miekka : American Federation of 
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Nuorten
Nuorten Ystävä. - Hancock, Mich. : Suom.-Lut. 
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1929:1-46.
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Osat: 1925:2, 1926:3, 1927:2,3,5,6,9,14
1928:3,5,6,11,20,22, 1929:6,22,23,24,
1930:1-11,17,18,20,24.
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Raittiuslehti
Raittiuslehti. - Hancock, Mich. : Suom. Kansallis- 
Raittius-Veijeysseura.
Osat: 1903: 7, 1909: 23-24.
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Raivaaja
Raivaaja : the Pioneer : Finnish American Weekly.
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1979: 3-6, 8-10, 12, 15-16, 23-24, 30-40,
43-50, 1980: 1-21, 23-24, 27-51, 1981: 1-13, 16-50,
1982: 1-12, 14-19, 21, 23-46, 48-49, 1983: 1-34,
35-44, 46-50, 1984: 1-29, 31, 34-43, 46-49,
1985:48-50, 1986:1-43 (puuttuvat: 3,6,8,9,13,14,
22,25,28,41), 1987:1-50, 1988:1-50, 1989 -.
Lehti tilattu, karttuu vuosittain.
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Raivaaja
Raivaaja 50 vuotta / toim. Heikki Puranen. - 
Fitchburg, Mass. : Raivaaja.
310
Raivaaja
Raivaaja Kymmenen Vuotta. - l.p. - Fitchburg,
Mass. : Suomal. Sos. Kustannusyhtiö, 1915. - 128 s.
311
Soihtu
Soihtu. - Hancock, Mich.
Osat: 1905-1906.
312
Suomalainen
Suomalainen. - Hancock, Mich. : Suomi Conference. 
Osat: 1962:12, 1963:2-6,8-12.
313
Suomi
Suomi Xnklings. - Hancock, Mich. : Suomi College. 
Osat: 1970:6
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Säkeniä
Säkeniä. - Fitchburg, Mass. : Suomal. Sos. 
Kustannusyhtiö.
Osat: 1907:1-12, 1908:1,4, 1909:1-12,
1910:1-12, 1911:1-12, 1912:1-12, 1913:1-12,
1914:1-12, 1915:1-12, 1916:1-12, 1917:1-12,
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Tie
Tie Vapauteen. - Chicago : Industrial Workers 
of the World.
Osat: 1922:1-12, 1923:2, 1926:3-11, 1927:1,2,4,
1930:2, 1936:5, 1937:2.
316
Totuus
Totuus : opetus, kasvatus, tieto, terveys, elämä.
- Hancock, Mich.
Osat: 1925: 6.
317
Toveri
Toveri kymmenvuotias 1907-1917. - l.p. - Astoria,
Ore. : Toveri, 1917. - 125 s.
Sisältyy nidokseen, joka sisältää myös julkaisut 
"Työmies kymmenvuotias 1903-1913" sekä "Raivaaja 
kymmenen vuotta".
Selkänimeke: Kymmenvuotisjulkaisut.
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Toveritar
Toveritar. - Astoria, Ore. : Western Workmen's Co-op. 
Publishing.
Osat: 1914:22-25,28-31,34-40, 1927:50, 1928:31,39 41
1929:18-19,21-22,33,37, 1930:6-7,19.
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Toveritar
Toveritar kymmenvuotias 1911 - 1921. - l.p. - 
Astoria, Ore. : Toveri, 1921. - 109 s.
320
Työmiehen
Työmiehen Joulu. - Hancock, Mich. : Työmies 
Osat: 1907: iv, 1908: v, 1909: VI, 1910: vii 
1911: viii, 1912: ix, 1914: XI, 1915: XII '
1916: XIII, 1927: XXV, 1928: XXVI. '
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Työmies kymmenvuotias 1903-1913. - l.p. - 
Hancock, Mich. : Työmies, 1913. - 160 s.
322
Työväen
Työväen Osuustoimintalehti. - Superior, Wis. : 
Co-operative Central Exchange.
Osat: 1930: 1-3,6,9,10,12-16,18-23.
323
Uusi Uusi Meikäläinen. - Quincy, Mass. : Kolu & Meriläinen. 
Osat: 1909: 9.
324
Vapaa
Vapaa Sana. - Toronto : Vapaa Sana.
Osat: 1952:38 (20-vuotisjuhlanumero).
325
Veljeysviesti
Veljeysviesti. - Superior, Wis. : Yhdistyneet 
Suomalaiset Kaleva Veljet.
Osat: 1962:4, 1963:1, 1964:5.
326
ViestiViesti. - Worcester, Mass. : Eteenpäin.
Osat: 1930:1-5, 9-11, 1931:1-12, 1932:1,
1934:11, 1935:2,5, 1936:1.
Huom: Sidotun vuosikerran v. 1931 numerointi 
(lehden nimiösivulla virheellinen), lehtiä
12 kappaletta, tammikuusta joulukuuhun.
327
ViestiViesti. - New York : Finnish Newspaper Co.
Osat: 1915:6, 12, 1934:11, 1935:2, 5,
1936:1. wVuosien 1934-1936 lehtien julkaisija Finnish 
federation.
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VäKä Väkäleuka. - Port Arthur, Ont. : Finnish Publishing Co. 
Osat: 1913: Joulunumero, 1914: Joulunumero,
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- Pirjo Kaihovaara: Juurella lipun punaisen. 1986. 94 s. Hinta 
100 mk.
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura:
- Väki voimakas 1. Työväen historiaa ja perinnettä. Toim. Jouko 
Jaakkola & Olli Vehviläinen. 2.p. 1987. 159 s. Hinta 42 mk.
- Väki voimakas 2. Kirsti Stenvall & Timo Holmalahti: Tutkimus 
ja työväenkulttuuri. 1987. 141 s. Hinta 42 mk.
- Väki voimakas 3. Näkökulmia työväen ammatilliseen ja 
paikalliseen historiaan. Toim. Markku Hyrkkänen & Olli 
Vehviläinen & Juha Hannikainen. 1987. 213 s. Hinta 42 mk.
- Väki voimakas 4. Suomi 1917-1918. Toim. Juha Hannikainen & 
Markku Hyrkkänen & Olli Vehviläinen. 1990. 388 s. Hinta 60 mk.
- Väki voimakas 5. Myytit ja symbolit : kirjoituksia 
suomalaisista kulttuuritulkinnoista. Toim. Ulla-Maija Peltonen & 
Kirsti Stenvall. 1991. 144 s. Hinta 86 mk.
- Det nordiska i den nordiska arbetarrörelsen. Toim. Pauli 
Kettunen. 1986. 411 s. Hinta 63 mk.
Kaikkia julkaisuja voi tiedustella Työväenliikkeen kirjastosta. 
Paasivuorenkatu 5 B 00530 HKI. Puh. 766 429 tai 765 428.
